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EDITORIAL 
 
Esta é a edição de número 16 da Revista ConTexto, que corresponde ao 
segundo número do ano de 2009. Nela, contamos com cinco artigos que 
contemplam temas diversificados das áreas de Contabilidade e Administração. 
O primeiro artigo avalia a eficiência na alocação dos ativos das 
companhias seguradoras brasileiras e foi escrito pelos professores Frederike 
Mette e André Luís Martinewski. O segundo artigo, de autoria das professoras 
Ana Tercia Lopes Rodrigues e Ilsa Lemos Solka, apresenta ferramentas de 
gestão para organizações contábeis, que visam melhorar a performance de 
produtividade, competitividade e desempenho econômico-financeiro pela 
agregação de valor e minimização de riscos. O terceiro artigo trata da 
proposição de indicadores de desempenho na gestão pública, com foco em 
escolas do Ensino Fundamental de um município do Noroeste do Rio Grande do 
Sul e foi escrito pelos pesquisadores Luis Carlos Zucatto, Ulliana Sartor, Sedinei 
Beber e Rudi Weber. O quarto artigo, de autoria dos pesquisadores Edmar 
Bonfim de Oliveira, Ana Cristina Fiori de Castro, Simone Leticia Raimundini e 
Luis Daniel Pittini Strumiello, aborda o desenvolvimento sustentável e as 
implicações do modelo de produção mais limpa nos processos produtivos de 
uma indústria do setor moveleiro. O quinto e último artigo analisa a contribuição 
efetiva do sistema de custeamento por ordem de produção na geração de 
informações contábeis gerenciais em uma indústria metal-mecânica e tem como 
autoras Euselia Paveglio Vieira, Eliana Ribas Maciel e Marines Ribas. 
Parabéns aos articulistas e obrigada a todos que colaboraram com mais 
este número. 
Desejo a todos uma leitura proveitosa. 
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